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昨
年
三
月
、
上
島
有
氏
に
ご
同
道
い
た
だ
い
て
、
徳
島
県
立
文
書
館
に
お
い
て
二
日
間
に
わ
た
っ
て
上
月
文
書
の
調
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
調
査
で
は
、
と
く
に
料
紙
の
調
査
を
重
点
的
に
行
い
、
ほ
ぼ
文
書
全
点
に
わ
た
っ
て
検
討
を
行
っ
た
が
、
そ
の
結
果
、
前
々
号
（
第
五
十
五
号
、
平
成
一三年一一一月）で述べたことで、訂正を要する点があることが判明
し
た
。
ま
た
、
前
々
号
で
は
初
歩
的
な
誤
り
や
脱
漏
か
も
み
ら
れ
る
の
で
、
こ
こ
に
訂
正
し
て
お
き
た
い
。
ま
ず
、
訂
正
を
要
す
る
重
要
な
点
で
あ
る
が
、
本
誌
前
々
号
掲
載
の
拙
稿
「上月文書にみられる『足利尊氏発給』文書について」において、
つ
ぎ
の
よ
う
に
指
摘
し
て
お
い
た
。
本
文
書
の
研
究
で
問
題
と
さ
れ
る
点
を
挙
げ
て
み
る
な
ら
、
ま
ず
最
初
に
な
す
べ
き
は
、
ま
ず
読
み
本
の
確
定
で
あ
る
。
「
兵
庫
県
史
』
の
翻
刻
は
、
よ
く
読
み
と
っ
て
い
る
と
高
く
評
価
は
で
き
る
が
、
完
全
で
あ
る
と
は
言
い
切
れ
な
い
。
そ
の
第
一
は
案
文
と
み
な
す
べ
き
も
の
を
正文とみなしていること、第一一に発給者の比定の混乱、第三
に
発
給
年
代
の
比
定
の
不
十
分
さ
、
第
四
に
文
書
の
誤
読
な
ど
で
あ
法
政
史
学
第
五
十
七
号
〈研究ノート〉
「上月文書にみられる『足利尊氏発給」文書について」・補遺
る
。
第
一
の
点
に
つ
い
て
い
え
ば
、
特
に
細
川
勝
元
の
文
書
に
つ
い
て
は
正
文
と
断
定
で
き
る
も
の
は
一
点
の
み
で
、
他
の
文
書
に
つ
い
て
は
案
文
の
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
第
二
点
に
つ
い
て
は
、
足
利
義
詮
と
す
べ
き
発
給
者
を
足
利
尊
氏
と
し
て
い
る
例
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
第
三
点
に
つ
い
て
は
、
特
に
赤
松
政
則
発
給
の
文
書
の
年
代
確
定
が
不
可
欠
で
ある。（Ｍ～岨頁）
前
々
号
拙
稿
は
第
二
点
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
が
、
第
一
点
に
つ
い
て
は
、
調
査
の
際
に
上
島
有
氏
よ
り
、
私
が
案
文
と
見
な
し
た
細
川
勝
元
発
給
の
文
書
は
「
正
文
と
見
る
べ
き
」
と
の
ご
教
示
を
い
た
だ
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
上
記
第
一
点
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
撤
回
し
て
お
き
た
い
。
第
三
点
に
つ
い
て
は
、
現
在
で
も
検
討
中
で
あ
る
の
で
、
詳
細
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
が
、
無
年
号
が
多
い
赤
松
政
則
の
文
書
に
つ
い
て
は
、
花
押
の
経
年
変
化
が
、
ほ
ぼ
判
明
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
、
中
間
報
告
し
て
お
き
た
い
。
な
お
、
赤
松
晴
政
（
政
村
）
の
花
押
の
経
年
変
化
に
つ
い
て
は
、
大
学
院
生
が
調
査
を
進
め
て
お
り
、
そ
の
立
場
か
ら
、
「
兵
庫
県
史
』
の
年
代
比
定
へ
の
疑
問
も
提
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
中
間
報
告
し
て
お
く
。
い
ず
れ
中
野
栄
夫
一ハーー
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「
上
月
文
書
に
み
ら
れ
る
「
足
利
尊
氏
発
給
」
文
書
に
つ
い
て
」
（
本
誌
第
五
十
五
号
）
正
誤
表
も
、
検
討
が
済
み
次
第
、
公
表
す
る
予
定
で
あ
る
。
な
お
、
そ
の
他
の
不
注
意
に
よ
る
初
歩
的
な
誤
記
・
脱
漏
を
以
下
に
示
し
「上月文書にみられる『足利尊氏発給』文書について」・補遺（中野）
Ｔ
８
ｌ
－
‐
．
下
別
上’
１０
１
１１1」 ’一イ丁
て
お
く
。
お
詫
び
し
て
訂
正
し
た
い
。
ま
た
、
調
査
に
同
道
い
た
だ
き
、
ご
教
示
い
た
だ
い
た
上
島
有
氏
に
お
礼
を
申
し
上
げ
た
い
。一ハ一一一
5２ 5１ 4９ 4９ 4９ 4５ 頁
下
８
上
Ⅱ 下別
下８
上
皿
～
、
上旧 一丁／クイー
（追加）
荒
牧
の
地
鳶’
を
本
拠
と
Ｃ
足
利
臺｜
軍
勢
催
促
状
であることが知られるのである。
こ
の
時
期
、
尊
氏
は
鎌
倉
に
い
た
。
包
紙
ウ
ハ
書
は
「
赤
松
晴
政
公
井
…
誤
（
補
註
）
義
詮
が
九
一
号
文
書
を
発
給
し
た
観
応
三
年
（
一
三
五
二
）
閏
二
月
二
九
日
の
段
階
で
は
、
東
国
に
い
た
尊
氏
は
ま
だ
正
平
年
号
を
使
用
し
て
い
た
。
尊
氏
が
再
び
観
応
年
号
を
使
用
す
る
の
は
、
三
月
二
日
以
降
で
あ
る
（
『
大
日
本
史
料
」
第
六
編
之
十
六
、
同
日
条
を
参
照
）
。
な
お
Ａ
は
、
義
詮
が
再
び
観
応
年
号
で
発
給
し
た
、
最
も
古
い
日
付
を
持
つ
文
書
の
一
つ
で
あ
る
。
荒
牧
の
地
（
伊
丹
市
）
を
本
拠
と
…
Ｃ
足
利
義
詮
軍
勢
催
促
状
（補註）
であることが知られるのである。
こ
の
時
期
、
尊
氏
は
東
国
に
い
た
。
包
紙
ウ
ハ
書
は
「
赤
松
政
則
公
井
… 正
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